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　岐阜県内の私立短期大学 1 校の保育者養成課程に在籍する 2 年生のうち、事情により所定の時期
に学外実習を実施しなかった 1 名を除く 103 名。うち 2 名のみが男性である他は、女性であった。






うにこの短期大学では教育実習を 2 度に分けて 2 週間ずつ実施するが、対象学生が教育実習Ⅱを終








　各学生に対する実習先からの評価は、2 週間の実習終了後概ね 1 か月以内に各実習先から書面で
大学への郵送により得られた。評価書式には、実習中の欠席・遅刻・早退等に係る情報および総合
的な初見の記述に加え、観点別 3 段階の評価（3…実習生として優れている／ 2 実習生として適切で
ある／ 1 実習生として努力を要する）15 項目と、5 段階の総合評価（実習生として 5 非常に優れて




































































　教育実習Ⅰ（1 年次 11 月）の終了後、保育実習Ⅰ（保育所）（同 2 月）を挟んで実施された教育

































　表 6 には、表 5 においても示した実習先からの評価と自己評価との評定値の分布差の有意性につ











































　各実習における総合評価 5 段階における分布を表 7 に示した。
個人における実習先からの評価と自己評価との相関について、教育実習Ⅰでは、ρ =…－ .33 から .78
の範囲であり、そのうち統計的に有意な相関（N =… 15、両側検定で p <… .05）が得られた学生は、







































相関については、最初の実習と 2 度目の実習とで総合評価に中程度の正の相関が見られた（1 度目

















































れる。大塚13) は、短期大学の教育実習における自己評価資料を検討し、観点別 13 項目に加え総合







































12)…大坪祥子・小沢拓大 :…実習後の自己評価の正確性と学生が見出す課題の関係性 .…宮崎学園短期大学紀要 ,…
9,…29-35,…2016.
13)…前掲 5
付記
　本研究は、岐阜聖徳学園大学研究倫理審査委員会よりその計画の承認（承認番号 2018-02）を受
けて行われた。
　本研究遂行にあたり、実習先から受けた評価ならびに実習指導における学修の一環として行った
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